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摘   要: 人才培养模式既有普遍性, 又有特殊性。民办高校在遵循高校人才培养普遍性规律的基础上 ,应根
据自身定位和民办高校特点, 构建人才培养模式。民办高校创新人才培养模式,应该遵循效率性、适应性、多样性、
兼容性、阶段性、灵活性、创新性、发展性等基本原则。
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Investigation on theM en of Ability TrainingM ode of the Innovation
Type Civilian- run Colleges and Universities
LU Cai- chen
(Education Institute, X iamen University, X iamen 361005, China )
Abstract: As far as m en o f ab ility trainingm ode is concerned, it has popu lar nature, as we ll as specia lnature.
On the foundation o f fo llow ing popu lar and special principle fo r tra in ing m en o f ab ility, the c iv ilian- run Colleges
and un iversities shou ld according to the ir own features set up training m ode by fo llow ing the basic principles, such
as effective nature, adapt ive nature, various nature, concurren t nature, step nature, v ivid nature, innovation nature,
and develop ing nature, etc.
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